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???????? First?analyzes the diffi culty of PPP model of watershed integrated management. Then?on the basis of 
collecting 29 cases that has been completed tender or in the procurement stage?carries out case analysis from four 
indicators of the procurement option?equity structure of PPP item company?the qualifi cation of private sector?
and whether to accept the consortium tender. Last?puts forward relevant suggestions that applying PPP model of 
watershed integrated management should use competitive consultations?public sector as a minority equity co-
investor in future projects?requirements for social capital should include fi nancing and professional competence?
and public sector should allow the consortium tender.
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